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ABSTRAK 
Modul Web CD BK yang dibangunkan merupakan satu media pengajaran 
yang mengandungi unit-unit aktiviti yang dibentuk untuk membantu dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana 
Modul Web CD BK dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran dari aspek kreativiti, kesesuaian isi kandungan, 
kesesuaian strategi pembelajaran dan mesra pengguna. Responden untuk kajian ini 
terdiri daripada 45 orang pelajar semester akhir Sijil Kejuruteraan Elektronik 
(Komputer) di Politeknik Port Dickson (PPD). Tiga orang pensyarah yang 
berkemahiran dalam bidang membaikpulih komputer dan pembangunan CD 
interaktif telah ditemubual. Untuk kajian ini, instrumen yang digunakan adalah 
borang soal selidik dan penilaian adalah berdasarkan persepsi responden terhadap 
keberkesanan Web CD BK. Sesi temubual juga dijalankan terhadap beberapa orang 
pensyarah untuk mengetahui faktor-faktor yang membantu dalam pembangunan Web 
CD BK yang berkesan. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan 
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Versi 10.0 yang melibatkan skor 
min. Dapatan.kajian menunjukkan Web CD BK yang dibangunkan adalah pada 
tahap yang memuaskan dengan skor min keseluruhan adalah 3.99 (skor min : 
kreativiti = 3.84, isi kandungan = 4.06, strategi pembelajaran = 4.08 dan mesra 
pengguna = 3.93). Walau bagaimanapun, Web CD BK dapat membantu pensyarah 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana pencapaian pelajar meningkat 
dengan penggunaan Web CD BK ini. Web CD BK yang dibangunkan ini boleh 
dipertingkatkan dengan membuat beberapa penambahan seperti yang dicadangkan 
oleh responden seperti isi kandungan yang lebih terperinci, contoh-contoh yang lebih 
banyak dan animasi. Penyelidik mencadangkan agar Web CD BK ini dimurnikan isi 
kandungannya supaya semua topik yang dibincangkan dapat dipelajari dengan lebih 
terperinci dan dibangunkan laman webnya. 
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ABSTRACT 
Web CD BK Module that was developed is a media that contains units of 
activities that helps in of teaching and learning. The purpose of this research is to 
evaluate how far does the module increases student's achievement according to 
creativity aspects, the suitability of the content, the learning strategy approach and 
user friendliness. The respondent for this research were 45 final semester of 
Certificates students in Electronics Engineering (Computer) from Port Dickson 
Polytechnic (PPD). Three lectures who are experts in computer troubleshooting and 
the development of a courseware were also interviewed. For this research purpose, 
the instrument used are questionnaires and interview session where by the 
questionnaire were evaluated according to respondent's perceptions on the 
effectiveness of the Web CD BK module . An interview session were held toward 
several lecturers to explore the factors of an effective Web CD BK module. The data 
collected were analyzed using Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 
Version 10.0 for the mean scores. The findings shows that the overall. Web CD BK 
module is at a moderate level with the mean score of 3.99 (mean score: creativity = 
3.84, content = 4.06, learning strategy = 4.08 and user friendly = 3.93). 
Nevertheless, the findings revealed that the module could enhance the teaching and 
learning process whereby it help the students' achievement through the use of the 
Web CD BK. This Web CD BK module could be improved by adding up few aspect 
such as content (more detailed), more examples and animations. The researcher 
suggests to continue the development of this module in future research in order to 
widen up the topics in the Web CD BK and create its web page for better 
performance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Perkembangan teknologi pada masa kini sangat pesat. Ini ditambah lagi 
dengan proses globalisasi yang sedang berlaku. Dunia juga turut merasakan 
perubahan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ini. Negara-negara 
yang sedang membangun dan negara dunia ketiga sedang bertimgkus lumus 
menyiapkan persediaan bagi menghadapi gelombang globalisasi ini agar tidak 
tenggelam olehnya. Malaysia juga tidak ketinggalan dalam merangka dan 
melaksanakan pelbagai perancangan dalam pelbagai sektor untuk menghadapi 
cabaran ini terutamanya dalam sektor pendidikan. Lantaran itu, dengan misi untuk 
mencapai negara industri pada tahun 2020 dan Koridor Raya Multimedia (MSC), 
dasar pendidikan diolah sejajar dengan kehendak negara dalam melahirkan insan 
yang mempunyai pelbagai kemahiran dan pendidikan yang bertaraf dunia. 
Konsep pengajaran dan pembelajaran (P&P) di Sekolah Bestari telah 
diperluaskan perlaksanaannya secara peringkat demi peringkat. Selain itu, 
penggunaan komputer juga dipertingkatkan di sekolah-sekolah. Dengan perubahan 
ini, diharapkan agar persediaan di peringkat bawah ini akan mampu menampung 
kehendak pendidikan di tahap yang lebih tinggi. Lantaran itu, web juga telah 
dijadikan sebagai salah satu sumber dan bahan dalam P&P. 
Dengan perubahan dasar ini5 banyak penyelidikan dibuat tentang kaedah P&P 
yang sesuai dan membantu dalam mencapai hasrat negara melalui Falsafah 
Pendidikan Negara (FPN). Salah satu daripadanya adalah berkaitan dengan web 
iaitu penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) di dalam bidang 
pendidikan. Pengaplikasian TMK dalam bidang pendidikan khususnya dalam P&P. 
pelajar dapat dilibatkan bersama dalam proses pembelajaran seperti mana yang telah 
diperkatakan oleh Raizen (1995) iaitu 
"Apabila pelajar-pelajar didedahkan terhadap pengalaman-
pengalaman serta penglibatan dalam proses-proses yang berbentuk 
penyelesaian masalah, ini secara tidak langsung dapat menarik minat 
mereka untuk belajar dan juga dapat membentuk satu hubungan dalam 
proses pembelajaran dan apa yang akan dipelajari". 
(Raizen, et.al, 1995) 
Dengan penerapan konsep TMK di dalam pendidikan, P&P ini dapat 
dilaksanakan dengan lebih menarik dan meluas. Secara tidak langsung, ia juga 
menarik serta dapat meningkatkan minat para pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu 
dan maklumat. Impak daripada perkembangan yang berlaku, kurikulum dan 
pedagogi juga telah direka bentuk bersesuaian dengan perkembangannya. Untuk itu, 
makmal-makmal komputer telah ditambah di sekolah-sekolah. Pembangunan yang 
mendadak ini telah memberi kelebihan dalam membentuk kurikulum pembelajaran 
penerokaan {Web-based curriculum). Di peringkat antarabangsa, negara maju telah 
mendahului teknologi ini. Maka banyak bahan P&P telah dibina dalam bentuk 
elektronik dan web yang mana banyak memberi manfaat kepada pelajar mereka. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Institusi pendidikan memainkan peranan yang penting dalam melahirkan 
insan seperti yang diingini oleh negara terutamanya dalam membekalkan tenaga 
separuh mahir dan tenaga mahir. Politeknik merupakan salah sebuah institusi tinggi 
yang melahirkan tenaga separuh mahir dan tenaga mahir negara. Sehingga tahun 
2002, terdapat sebanyak 16 politeknik yang telah beroperasi sepenuhnya dan 20 buah 
lagi dalam pembinaan dan perancangan (Mohamad Nairn, 2001). 
Bidang pengajian yang ditawarkan di politeknik adalah tidak sama tetapi bagi 
kursus asas seperti Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan 
Awam kebanyakkannya ditawarkan di semua politeknik. Pada masa kini, boleh 
dikatakan setiap negeri di Malaysia mempunyai sekurang-kurangnva sebuah 
politeknik. Penggunaan rangkaian komputer (intranet) di politeknik membolehkan 
politeknik-politeknik tersebut dihubungkan antara satu sama lain dengan lebih 
mudah dan praktikal melalui TMK seperti yang dinyatakan oleh Mohamad Nairn 
(2001), iaitu 
".... This condition makes web-based learning a suitable delivery 
mode of learning at these institutions because it would enable 
these polytechnics to be interconnected e.g., in terms of access to 
course materials, course syllabi, etc. ... ". 
(Mohamad Nairn, 2001) 
Tambahan pula, pendekatan penyampaian maklumat kuliah dan amali yang 
dijalankan melalui kurikulum pembelajaran penerokaan adalah sesuai di mana 
maklumat pembelajaran ini dapat dikongsi bersama. 
Kursus Kejuruteraan Elektronik (Komputer) di politeknik di letakkan di 
bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Pelajar-pelajar yang mengambil kursus ini 
akan didedahkan dengan kemahiran membaikpulih komputer pada semester akhir 
pengajian. Perkembangan teknologi mikro pemproses yang pesat menyukarkan 
pelajar menguasai subjek ini dengan lebih baik. Walau bagaimanapun, pelajar-
pelajar ini berpeluang memperolehi kemahiran ini semasa menjalani latihan industri 
4 
pada semester tiga. Namun begitu, tidak semua pelajar mendapat peluang tersebut 
kerana ianya bergantung kepada tempat latihan industri yang dihadiri. Densan 
wujudnya modul tambahan, pelajar dapat menelaah subjek ini dengan lebih mudah. 
bahkan pelajar dapat membuat persiapan lebih awal sebelum sesuatu amali 
dijalankan. 
Menurut Mohamad Nairn (2001), web merupakan salah satu sumber 
maklumat yang signifikan selain daripada televisyen, radio, bahan bercetak serta 
bahan audio dan video. Menurut beliau lagi, hanya pembinaan bahan pembelajaran 
penerokaan yang efektif diperlukan. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM) juga sebenarnya sedang menuju ke arah mewujudkan kemudahan 
infrastruktur TMK dengan harapan para pendidik dapat memanfaatkannya ke arah 
meningkatkan keberkesanan proses dan hasil P&P (rujuk 
http://kdp.ppk.kpm.iny/prog_kdp/integrasi.htm). Selaras dengan itu, suatu modul 
P&P tambahan telah dibangunkan dalam subjek 'Baikpulih Komputer' (BK) bagi 
merealisasikan harapan ini. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Sistem pembelajaran di politeknik kini mengalami proses perubahan daripada 
perkuliahan secara formal kepada era elektronik selaras dengan perkembangan TMK. 
Pengajaran secara elektronik (CD interaktif) telah diperkenalkan melalui 
pengintegrasian TMK dalam P&P. Sejajar dengan perkembangan ini, usaha-usaha 
penyelidikan harus dimulakan untuk mengenalpasti keberkesanan dalam 
perlaksanaan P&P subjek BK. Dengan penggunaan modul Web CD Baikpulih 
Komputer (Web CD BK), pelajar mampu meningkatkan pencapaian dalam subjek 
BK di mana modul Web CD BK ini dapat memantapkan pengetahuan lebih 
mendalam bagi subjek BK di samping kuliah yang diikuti kelas serta amali di 
makmal. Oleh yang demikian, penyelidik telah membangunkan modul Web CD BK 
dan seterusnya membuat penilaian dari aspek kreativiti, kesesuaian isi kandungan, 
kesesuaian strategi pembelajaran dan mesra pengguna modul Web CD BK yang telah 
dibangunkan. 
